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ABSTRAK 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk merancang sistem 
keamanan perkebunan buah naga yang terintegrasi antara aplikasi web yang 
dipasang disebuah komputer sebagai server dengan microcontroller yang 
dihubungkan dengan sensor, kamera dan servo motor yang dapat berputar 
secara otomatis mengikuti arah datangnya manusia. Metode yang dipakai 
dalam melakukan penelitian ini adalah dimulai dari pengumpulan data dari 
perusahaan dengan cara obeservasi dan interview karyawan yang terkait untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah yang 
dihadapi. Setelah mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, maka 
dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan 
dilanjutkan dengan penyelesaian masalah dengan pembuatan aplikasi dan 
deviceyang ingin dibuat menggunakan metode pengembangan sistemwaterfall 
method yang dimulai dari tahap pendefinisian kebutuhan, mendesain sistem 
dan software, implementasi dan menguji unit, integrasi dan menguji sistem dan 
yang terakhir pengoperasian dan pemeliharaan. Setelah dilakukan perancangan 
dan implementasi maka didapat hasil bahwa servo pada device mampu 
menggerakkan kamera dan kamera merekam pergerakan manusia yang 
melewati area sensor serta dapat dimonitoring hasilnya dari aplikasi web yang 
sudah dibuat dan diintegrasikan dengan device. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah device dan aplikasi web yang telah dibuat mampu memenuhi tujuan 
sebagai automation security pada area perkebunan dalam membantu keamanan 
perkebunan. 
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ABSTRACT 
 
The main purpose doing this research is to design dragon fruit plantation 
integrated system between web application in server computer and 
microcontroller using sensor, camera and servo motor. Camera will be moved 
automatically when sensor detect any human movement. The method that used 
in this research starting from round-up data with obervation and interview 
with company employee to find important information for giving the solution. 
After derive data and information, continued with identification problem and 
find solution with application and device using waterfall method which is 
starting from user definition, software and system design, implementation and 
unit testing, Integration and system testing, and the last process is operate and 
maintenance. Following the design and implementation then servo on device 
can moved the camera and the camera will be record any movement when 
human detected in sensor area and also the result can be monitored in web 
application. The conclusion form this research is device and web application 
which has been made capable to comply the main idea automation security on 
plantation area in the course of secured of plantation. 
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